あごら : 130号 (1988.5.10)「真宗大谷派における「女性差別」(2)」 by unknown
あごら ~lJ&号昭和凶年5月 10日決行毎月 1 国 10日発行昭和52年11月 28日第三額郵便物思可定価4∞門振替東京0・ 5264
真宗大谷派における「女性差別J(2) 
宗教がもたらす性差別 藤谷不三枝 3 
集いあい・話しあい 16 
なぜ男性を<女性会議>の議長に?
ー渋谷路世 27
集会から 日産自動車の「家族手当裁判J
勝利判決を! 一片岡 陽子 28 
原発なくそう l万人行動
今月の編集は<東京事務局> 130号 400円 女の講座・女のつどい
あごらのあごら
山口のり子 30 
2 
31 
各地のくあごら>連絡先
口あごら旭川
・旭川市緑ケ丘5-4 那須友子
・き 0166=65=5690 干078-11
口あごら机幌
・札幌市西区容似1条6丁目グランドハイツ琴似
408号細田英理子
• ~ 011=644=2927 〒0田
口あごら仙台
・仙台市人来回1-8-11 三船照子
・き 0222=45=5994 干982-02
口ぁごら柏
・千葉県印纏郡白井町大山口1ー 7ー 20桑原ちゑ子
・き 0474=91=4843 〒270-14
口あごら新宿
・新宿区新宿1-9-6 くあごら事務局>
・き 03=354=3941(B 0 C)干160
口あごら京王
・世田谷区南烏山2-18-8 竹内全子
• ~ 03=307=3.448 手157
口あごら武蔵野
・三j鷲市下連雀9-9ー 5ー 103 寺沢窓美子
• ~ 0422=44=2590 干181
口あごら大阪
・吹田市岸部中1-29-4 藤井塁子
・雪 06=387=6574 干564
口あごら阪神
・(準備中)神戸市兵庫区神田町10-12 久保和子
・雪 078=361=0004 干652
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56ー 1 塚崎美和子
• ~ 075=791=4623 干606
口あごら山口
・下関市竹崎町2-6-3ー 5ー 202 重兼久子
・雪 0832=31=9710 〒750
口あごら鳥取
・鳥取市古海11 47 高草団地9号前回享子
・曾 0857=23=3074 千6印
口あごらオL9'[I
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカエ
• ~ 092=521=7624 干810
町内…女の腕・女のつどい柏市.......，..…
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???????、???????ょ??。????????????????????。????????、?????? ? 、 ? 。 、 ? ? 、??? 、 ? 。 ? ? っ???っ??、????????? 。??????っ??? ょ????? ?? ???? ? ??? 。 っ 、 。 、 ? ???? 。 「 、 」 、??? 、 。
???????????「??? 」。 、 ?、「???????
????」 っ??? 、 ?、 ? ょっ っ 。 、??。 ? ? 「????」 ?。 、 、 っ っ?、? 。 ? 、 っ 、???、 ? 。「 」っ 、??? ? 。 、 、 、???? ?。 、 ッ ー っ 。??? ?、 ? 「 、 」???、「 ， 」 っ 。 っ 、 っ???? 。 、 っ??っ 、 。 、 「 」?っ? 、 っ ょ 。 「『
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?っ?、 「 」 ょ?。
??? 、 。? ? ?? ??? ?
???」「 ? ? 」、 「? 」「 」「??」「?」?、「? ????」????ょ?。???、「??」?????????????。????、?????????????っ?、???????????、「?」 ? ? 、 ????、??????。
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??????? ????? 、「 ??」 。『????????』?????????????????????????????????????、?
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「?????????????????っ?。??????????????????、?????????
??????????????????????、????????????。????????っ???。???????????????、??????、????????????。?? 、 ? ???? 。 ?????????、?????????????????? 。 、 」
?????????????????っ?「??????????????、??????????????
??っ 、 、 。??、? 。 ?ョ 、 」 ?? ? 。
???????「?????????????」??、??????????????????。?????
??????????????????????????????????????。
???????、??????????????、???????ょ?????????。??????、???
??????。???????っ?????、?????????、????????????????????????、??????????、?ょ??、?????????????????っ?????っ??????????? ょ? 。 「 ? 」 ? 「 」 。??? 「 ? 」 。「 、??? っ ?」「 ? ? ?」「 、 、 ? ?? 」、 。
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???????????????????。?????????? 、 ??????。??? 。????? 、??? ??、 、???、?????っ? 、 っ??? 。
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??? 。 ??????? っ っ 。 、???、 、 ? ???? 、 ー??? 。?
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????????? ????????
??? 。 。????? っ 、 、??? 、 。??? ??。? っ?、? っ 。 ????? ? 、 、??? ? っ??? 。 、?、? 、??、 、 ー 、??? ? 。 ???
??っ???。
??、????????????????。?????
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??? ? ?っ????。「????????、?ゃ?????っ ?」 ?? ??????? っ 。ゃ?? ? 。 。ゃ?、 。
????????? ?
??、? ? っ 。「? ?????????、???っ 。??? ? 」 ?? っ? 。
??????? ??、?????、?
??? ?? ? 、??? ? ? ?? 、??? 。
?????? ?、???? 、
??? っ 、 、?????? 、 ????、 、?、? ?、???? 。
????????????????????、??
??? ?? ? 、
?????????、???????????、??????????????????????。?????????。 ? っ 。??? 、 、 ???? 、??? 。
?
????っ?、???????????????ょ?。?
??? っ 、??っ??? ? 、??? 、 。??? っ 。??? っ ? 。
?
????????? ?、? ?????
?っ?
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??? 、 、
??? ???。? っ っ 。???、 、 、??? ? ????? 。??? 。
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????????????????????。
?
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????????、????、????????????っ??????????????? ??っ 。?? ????、??っ???????、??????
??? 。? ? っ???っ?。
??? ? ? ?、 ?
っ?? っ っ 、???????? 、 っ 、?、??、 。??、 「 ? 」 。
??????????、? ???????っ??、?
??? ? っ ? 。?????? ? 。???っ ゃ 、 、 ???、 っ ????? っ っ ??、???? ? 。 っ??? 、??? 。
?
?????????、??????????っ
?、? っ 。???? 。??? ? 、 。??? ?? 。??? ゃ
????????、????????????????、?
???????????????。?????、???????????????????。????、???????
?
?????? 。
?
????、???????????。
??? ???????????????????????
?????? っ ?っ?。?????? 。 、??? 。 、，?????。
?
????????? 。 ?
????、? ? 、?????? 、 っ??ょ。 ? っ 、 、??? 、 ???? っ ?っ 、 っ 。
?
?????????っ
??? 。 、????、 ゃ??? 。 ゃ 、 、??? 、? 、???「 」 ? 。
?
????????? 、
??? 、 「 」 ?
????????、?????????????。???? 、 ? ャ ャ ???? 。
?
???????????????????っ???、??っ??????、??????????????????
???? 、 、???? ??。
?
?????? 、 ?『??
?』? 。?????? 。? ???? 。 ???、 ョ 、??? 、 ?、 ? ???? 。
????????? 、 ッ ョ
??? ? ?????、?
?
??????? 、
??ょっ ??????? 、??? 。 、 、??? 、 っ 、 っ 、??? ? 、???、 、?? 。??? 。
??????????????????っ??????
?、???????????、?????????。???????????。????????????、?????? ? っ 、 ?っ?? 、 ? っ 、 ?っ?、 ゃっ 、 。????っ 、 っ???? 。 、??? 。
???????????、??
っ?、 ー っ 。?????? ? ゃ?っ?? っ 。 ょ?ェ、 、 、??? ? っ 。?、? ? 。??? ぁ??? っ 、 ?っ 、??? 。 、 、??? 、 、??? 、??? ぁ? っ 。
?????????、???????、????????
??? 。
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????????????。????っ????????????????????????、??、????っ???? ゃ 。??? 、 ? ???? 、 ? ???? っ??? 。 っ??? っ っ 。
?
????????????? 。
??? っ 、????? 、??? 。
?
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?
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?
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???????? ? 。
????? ??? 、? ? 、?っ?????っ????????、????っ????、????? ゃ 。 ? 、 、?っ?? 、 っ??。 っ 。
????????????????? ?、
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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??? ? ? ? っ ???????、 ? 、 ? ? ?
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?
????ゃ????????????????????、
??? ???????????????????????、 、??? ? 。
?
???????ー???? っ 。???
??? 。 ?? ? 、っ????? ????っ??????????????ょ? 。 ???、?? 。 。
?
??????? 。
?
????????? ?、??? 、
?????? ? 、?????? ? ェ。??? ょ 。
?
???ー?? ?
???っ 、 っ?? ょ 。
?
??????、ぉ????
??っ?。
??? ???? ?ょ??????
???? 、 っ っ
???? 。
?
??? っ 、
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?????????????
??
?
?
????????、???????「???」????
??? ?、????
?
?っ? ???????ょ 。?
?
??????????。?? ????
?。?? ? 。「???????????????? 、 ????? 」 。
??????、 ?、 ???????????????、
??? 。
?
????????? ょ 。
??? ? ????????? ? っ 、??っ????? 〉
?
??、??? ? 、
??。 っ っ??ゃ??「 、 ???? 」 、??? ?。 、?????? 、 ? 。 、??? 。
?????????、 っ ?
??? 、 、?????????、 、 、
???????????、??????、????、??????、??????、?????っ????????っ? ? 。
?
??????、??????????????????
???? ??〉 ???、????????、????っ??っ? ? 。 ? ?、??? ? ?。???? ? ??? ???っ 、????????? 、???? ?? 。??、??? 。
?
????????ゃ??、? ?
??ょっ 。 ? ??????? ? 、 ? ???? ?。 っ??? ェ。
?
?????、???????????????????
??ょ?。
?
??? ? 、
??? ? 。
?
??? っ 、
???っ 。? ? ?? っ 、?? 。
?????????????????????????、????、??????? 。
「??、??ゃ?、????????、???????
??? 」 っ 、 ????????? 、「 ?????、 」 。
?
?????????????、???????????
??? 、? 、 ????????? ょ 。? 。
?
????????????? ?ょ ?。?
??? ?? っ 、 ャ っ?? ??っ? 、??? 、 っ??? 。
????????? っ? っ 、
??? ? っ???? っ??????。 、???
?
?????? 、 っ ?
??? っ 。
?
???
??? 、???????
?????????、????????????、?????????、? ? ???????? 。
?????????っ????????っ?、????
???っ 。 ??「???????? ? ??? 」 。??? 。? ???、??? 、 っ?、? 。?。? っ っ 。
???????、「? っ 」 っ???
???、「 ゃ 」 、?????? ょ ェ。??? っ 、 。
?
?????? 、 ?? ?????。??
??? ?、 、???? 、
?
???????????。
?
??、? ???? ??、??????
? ? 。
?
??? ?、 ょ 。
?? ?? ??? ??????。
????? ?? ??
?
????????????
??? ? ? ? ???????????????? ?、? ???、???????? ? 。
?????
〈????〉
?????
ー?????????
〈????????〉
????
「?????」?「?????????????????
???????」????????「?????????」???????????????????????〈??? 〉 ? ??? 。
?????
?
?????????????ー??
?、?? 。
??? 、????????????????。?
??、 ???。? ????? ? ? 。
???????? 、???????????????
???。 っ
????、??????????????、?っ????
???????????????っ????????????、??????????????????????。????? ?。??? 、???
?
????????。
???????? ? 。
???、 。????
??、? ???っ?????。??、??
??? ?
?
??????、?
? ?? っ?。????? ?、 。
?????????? っ っ 、
??? っ ? っ??「? ? 」 っ 。「??? ? 」 ー??? っ 、
?
??。??????、?
??? ? ー? 。
??????????????? ? 。 ??
っ?? っ 、「???? ??」「 」 。
2マ
????????????????????????????、 。
???、??????????????????、???
???? ??。
?????????????、????????????
????? ??、 ???????????。?????? 、 ?。
???、 、 ?
??、? 、? 、???? ? っ???????、 ? ? ??、?? っ 。
?????、? ? 、??? ?
????』? 、
?
??
???「???」 、?? ? っ 。
??、???? ?、??? ?? ?
??????、 っ 。
???、
???? ? っ 。
???????????っ? 、
????????????。
???????????????っ?。????????
??? っ ???????????????? 、 ??????????????????? 、 。
?????、??????????、?????????
?、? ?? 。 、??? ?? ???? っ っ 。
???? っ ? 、 。 ? 、
???、 ? ? 。
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十
『 ? ? ? ? 』
??????「??????」??????
???????????????
????
?????????????、??????????っ?
???、???? っ?? ?、?? ????、?????????? ??、 ??? ??? っ? ???? 。?? 。
???????? 、 ?
??「? 」???? ? ? ????、? ? ? 。 ? ????? ?、? ?、 っ??? 。
?
????????????????????、????、
???? 。???????? 、
???????。
??????????????????????????
??? ????????????????????? ???????????????、????? ? 。
????????、???????、?、???????
????、 、??、?、?? ? ???? ?っ 。
????、?、???? 、
??? ??、 、 、 、????? ? 。
??????、????
?、?? ????? ? 、?????? 、??? 、 、??? 、 ???? ー っ 。
??????????????? ッ ? 、
??????? 、???? っ 。
2'1 
???????、???????????、???????
?????「?????????????????」????????っ???。????、????????、?????? ? ? 、 ? 、???? 、 ? っ???????。??????? 、 ?
???? ? 、????、 、 。???? ?? ?。
?
??????? っ 。 ???
???? ? 、?? ?? っ 。
???? 「 」、「??? ?っ??」?
???ェ 、 、???? ???? ? 、??? ? 、?? っ 。
??????? 、 ?? ?
?っ? っ 。
* 
????????????????
?。????、 ? 。
???????、???????????
????????????????
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??? ????????? ?? ??、 ?? ?? ?
?、?????????????????????????????ー
?
??????、???????
??? ? 。??? 、 ????? 。????????。?????????????? ッ ッ 、 ?ー 、??? 、 ー??? ォー 。??? ? ー ? ? 。?? っ っ 。
????????????????????????? 。
?
??
???? ?、 。??????? 。 ャ ャヵ、 ャ?ャ? 、?っ? 、??? ー っ 。
??????
?
? ?
?
?????、?ー?ッ???????
? ????ゃ、『?????????』???????????ー ??。?????「???????????? ?? ???? っ 。
??????????????????????????
???ー 。 ? ーっ? 。 ? ュ?ー? ? 、
? ?????
? ? 。 ッ ?
???????????。「????????????????? っ 」 ?? 、 。??? ?? っ 。??? 、?、? っ?? っ っ 。
??、??????????????、「???っ?」?
???。 、 っ っ???? ? 、 ?????。?? ??????? ?
?
ィ。??????っ??っ???
???
…?? ? ? ? ? ???…????????? ?? ?、 ???? 、 ? ???? ? 、 、???、?
?
???????????
??? 、 っ??? っ???、 ???? 、
???、??? ?????????????????っ????????????? 、 ? 、 『』??ゃ ? ??ェ? ? 、??????? ? 、??? ?? 。???、????、????、???
???、????????????っ?????????????????
?
?
??? ?
?????????????っ?、????? 『 』???? ー?????? 。
?????? ュー ー 「 ャ
ヨl
??ェ?ィ
?
」????????????????????????????。
????ー????????????????????????????、????? ? 、
??????????っ????。????、「???
? ? ? ????????? ? ????
?
????ー??????、?? 、
?
?
??ー????? っ 、
?? ? 。 っ
『???』????????、???????。
??? ? っ 、 、???? 、 『 』 。??? ? 、
?
?????????。???????
「???』????????????????????????。???? ? 。 ，?? 、 、 。??? ? ? ???? ?
?
??????? ???????????????? っ 。
????????
。??? 、 ??????。????、 。?????? 、?? 。
?????
ー?? 。
?ュー?ー???????っ????
???? 。ぁ???? 。 、?? 。 ?
????????
????? 。
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?
??????っ??。????????? ? 、?????? ? ???? 。? 、 ? 、???? っ???? 、???? ー ??????
????、?????っ????
??? 。 ッ????ー ー
?
?????? 。 ??? 。?
表
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政
子
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言1i
1 3 
5 5 
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